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年と 3 ヶ月の間に 5 講座が開講されました（詳細は次頁表 1）。初年度の初級日本語 1 の定
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終的に 51 名となりました。 
表 1 開講講座と登録者数（2016 年 12 月現在） 
 2014-2015 年度（登録者数） 2015-2016 年度 2016-2017 年度 







































































表 2 プレゼンテーション要領（初級日本語 1） 
種  類 スキット スピーチ 
時  期 学期の中頃 学期の終盤 
実施要領 2、3 人で 1 グループを作る。
（50 人の場合、17－18 グ
ループができる。）発表時間
は約 2 分。 
全体を 3 つのグループ（17 人～18 人）に分ける。 
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いく学生もいるので、今では外せない活動になっています。初級日本語 1 には、毎学期 50
人ほどの学生がいます。この人数でプレゼンテーションを行うのは、時間的な制約なども
あり大変なのですが、試行錯誤をしながら、前頁表 2 の要領で行うようになりました。 
4．3 年目を迎えた日本語講座 
開講当初、初級日本語 1 には 50 人以上の登録がありました。新設講座であるための目新
しさのせいではないかと思っていましたが、ありがたいことに 3 年目を迎えた今でも、登録
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